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RESUMEN 
 
La presente tesis consiste en la implementación de un equipo deshidratador de lodos en la 
planta de tratamiento de aguas residuales domesticad de la Cia Minera Coimolache S.A. cuyo 
objetivo es la reducción de costos en transporte y disposición final de lodos, se realizó un 
diagnóstico actual del proceso de manejo de lodos, actualmente existen cuatro plantas de 
tratamiento de aguas residuales las cuales generan lodo en promedio 6 m3 al día, 180 m3 al 
mes y 2,160 m3 al año que son transportados para su disposición final a Talara, el costo por 
m3 es de 382 nuevos soles y al año asciende a 825,120.00 nuevos soles. 
 
Debido a los altos costos de transporte y disposición final se buscó un equipo deshidratador 
de lodos para su implementación el cual reduzca el volumen del lodo que contiene entre 95% 
a 98% agua, el equipo que se implemento tiene un costo total de 502,404.00 nuevos soles 
diseñado por la empresa Agua Clear S.A. 
 
El estudio económico y financiero de la implementación de un equipo deshidratador de lodos 
determinó que se generaría un beneficio estimado con un retorno en la inversión (TIR) de 
39.5 %, recuperable en 2 años, VAN neto de 516034.00 nuevos soles y el WACC del 35,53% 
supone una rentabilidad anual del proyecto superior al 35,53%, será capaz de pagar la 
rentabilidad para los accionistas esto significa una reducción de costos significativo, además 
mediante la instalación del equipo deshidratador de lodos reduce el volumen de lodo en un 
97 %, esto significa que se genera solamente 83 m3 de lodo deshidratado al año, reduciendo 
los costos en nuevos soles por año, y permitiendo un alto grado de responsabilidad social. 
 
Palabras Clave: Costos, Deshidratador de Lodos, Lodos residuales. 
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ABSTRACT 
 
This thesis consists in the implementation of a sludge dehydrating equipment in the domestic 
water treatment plant of Cia Minera Coimolache S.A. whose objective is the reduction of costs 
in transportation and final disposal of sludge, a current diagnosis was made of the sludge 
management process, there are currently four wastewater treatment plants which generate 
sludge on average 6 m3 a day, 180 m3 at month and 2,160 m3 per year that are transported 
for final disposal to Talara, the cost per m3 is 456 nuevos soles and per year amounts to 
930,240.00 nuevos soles. 
 
Due to the high transportation and final disposal costs, a sludge dehydrator equipment was 
sought for its implementation, which reduces the volume of sludge containing between 95% 
and 98% water, the equipment being implemented has a total cost of 261,000.00 nuevos soles 
designed by Agua Clear SA 
 
The economic and financial study of the implementation of a sludge dehydrating equipment 
determined that an estimated cost benefit reduction of 801,203.00 nuevos soles would be 
generated to the company, with a TIR of 295%, NAV net of 2,662,467.00 nuevos soles and a 
return of investment of 4 months, this means a reduction of costs by 80%, in conclusion, by 
installing the sludge dehydrator equipment reduces the volume of dodo by 97.16%, which 
means that a month is generated only 6.9 m3 and 83 m3 of dehydrated sludge per year, thus 
significantly reducing costs to 37,756 nuevos soles per year. 
 
Keywords: Costs, Sludge Dehydrator, Waste sludge. 
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